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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAM   DUA  
[2]  HALAMAN. 
 
 
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. 
 
1. [a] Huraikan peringkat-peringkat perkembangan penggunaan komputer dalam 









2. Bincangkan masalah-masalah yang lazim dihadapi oleh organisasi dalam melaksanakan 









 [b] Bincangkan kesesuaian penggunaan analisis kos-manfaat dalam penilaian 




4. “Kegagalan sesuatu sistem maklumat geografi di dalam sebuah organisasi adalah 
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6. Bincangkan potensi dan batasan pelaksanaan pangkalan data berasaskan sistem maklumat 
geografi sebagai sistem sokongan dalam kerja-kerja perancangan bandar dan wilayah di 
negara anda. 
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